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TUKKUKAUPPA
Tukkukaupan myynnin arvo o l i  143 m ilja rd ia  markkaa vuonna 1983. 
Myynnin arvo kasvoi 8,6 % ja  volyymi 0,9 % vuodesta 1982. Koko 
tukkukaupan arvoindeksi o l i  137 ja  volyym i-indeksi 110 (1980 = 
100).
Myynnin määrä kasvoi 10 prosenttia  ede lliseen  vuoteen verrattuna 
puutavarakaupassa ja  to im ia la lla  muu tukkukauppa. Kasvu o l i  
merkittävää myös rav in to- ja  nautintoainekaupassa (4,3 %). Eniten 
myynnin määrä la sk i muussa tuotantotarvikekaupassa (-7,2 %), joka 
to im ia la  s is ä ltä ä  noin 70 % maatalouskoneiden ja  -tarv ikke iden 
kauppaa. Laskua myynnin määrässä tapahtui myös te k s t iilitu k k u k a u ­
p o i l la  (-3,9 %) ja  po lttoa ine tukkukaupo illa  (-3,2 %).
Tukkumyynnin kasvu hyödykeryhmittäin vuonna 1983 o l i  suurinta 
v i l ja n ,  rehun, siementen ja  lanno itte iden  kaupassa, jossa myynnin 
arvo kasvoi 15 %. Tämä vastaa noin 3,5 %:n m äärä llis tä  kasvua. 
Myös t e k s t i i l i - ,  ja lk in e -  ja  tu rk isa lan  tavaroiden markkamääräi­
nen myynti tukkukaupassa kasvoi 11,2 %, jo s ta  m äärä lliseksi kas­
vuksi jää noin 2,5 %. Tämä ero tek s t iilik au ppo jen  myynnin keh i­
tykseen johtuu s i i t ä ,  että y le is tu k k u liik k e id e n  te k s t i i 1 imyynti 
kasvoi arvoltaan y l i  15 %. Koko te ks t iilim yyn n is tä  tukkukaupassa 
kulkee vain noin kolmasosa tekstiilitukkukauppo jen  kautta.
Tukkukaupan henkilöstö kasvoi 1,5 % vuonna 1983. Voimakkaimmin 
henk ilö stö  kasvoi puutavarakaupassa (13 %). Koko tukkukaupan hen­
k ilö s tö n  kasvuun va ik u tt i muun tukkukaupan 5,7 %:r\ ja  investo in ­
t i -  ja  raaka-ainekaupan 2,3 %:n henkilöstön kasvu. Eniten henki­
lö s tö  väheni polttoainekaupassa (-9,3 %).
VÄHITTÄISKAUPPA
Vähittä iskaupan myynnin arvo o l i  96 m ilja rd ia  markkaa vuonna 
1983. Myynnin arvo kasvoi e d e llis e s tä  vuodesta 9,4 % ja  volyymi 
0,7 %. Koko vähittäiskaupan arvoindeksi o l i  137 ja  volyymi- 
indeksi 107 (1980 = 100).
Vähittä iskaupan myynnin määrä kasvoi vuonna 1983 ede lliseen  vuo­
teen verrattuna eniten apteekki tavara in  kaupassa (10,6 %). Kemi­
ka a li tavara in  kauppa kasvoi myös voimakkaasti (7,2 %). Tavarata- 
lokauppa kasvoi 3 %, sekatavarain kauppa 1,6 % ja  e lin ta rv ik k e i­
den kauppa 2,3 % e d e llis e n  vuoden määristä. Noin 4,5 % la sk i 
myynti t o im ia lo i l la  rauta- ja  rakennustarvikkeiden kauppa, k u lta ­
sepänteosten ja  k e llo jen  kauppa ja m aito-, le ip ä - , lih a -  ja  
vihanneskauppa. Autoalan kauppa la sk i 3,1 %.
Vähittä iskaupan henkilöstö kasvoi keskimäärin 0,9 % vuonna 1983. 
En iten henk ilöstö  kasvoi rauta- ja  rakennustarvikkeiden kaupassa 
(6,7 %). E lin ta rv ik ke iden  y le isväh ittä iskaupassa  henkilöstö kas- 
voi 3,2 %. Suurin lasku henkilöstön lukumäärässä o l i  kukka- ja  
siem enkaupoilla (-9,6 %). Merkittävää vähennystä tapahtui myös 
valokuvaus-, optisen ja  terveydenhoitoalan kaupassa (-6,6 %) ja  
m aito-, le ip ä - ,  lih a -  ja  vihanneskaupassa (-5,3 %).
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KÄSITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄ
T ila s toyks ikkö Tukku- ja  vähittäiskaupan m yyn tit ila s to  perustuu otostutkimuk- 
seen, jossa tilastoyks ikkönä  on kaupallinen to im ipaikka.
Tukkukauppaan lasketaan kuuluvaksi to im ipa ika t, jo tka  myyvät pää 
asiassa v ä h it tä is k a u p p ia ille ,  te o ll is u u d e lle ,  rakennustoim innal­
le ,  la i t o k s i l le  ta i m u ille  tukkukaupp ia ille .
Vähittäiskauppaan lasketaan kuuluvaksi to im ipa ika t, jo tka myyvät 
pääasiassa yks ity iseen  kulutukseen.
Perusjoukko Kaupan m yyntitilaston  perusjoukko muodostetaan seuraavien a in e is  
tojen pohjalta:
- y r ity s re k is te r i vuodelta 1980
- vuonna 1981 perustettujen uusien y r ity s ten  
to im ipa ikat
- kaupan suu riin  ke tju ih in  kuuluvat vuosien 1981-1983 
aikana perustetut e lin ta rv ikke iden  yleismyymälät ja  
tava ra ta lo t.
To im ia la luok itus T iedot ju lka is taan  tukku- ja  vähittäiskaupassa to im ia la lu ok itu k ­
sen 4-numerotasoa vastaavana muutamaa poikkeusta lukuunottamatta 
Myynti ja o te lla an  tukkukaupassa 12 ja  vähittäiskaupassa 21 
a lato im ia laan.
T ila stoa jän jakso Kaupan m yyntitilaston  t ied o t ju lka is taan  kuukausi- ja  
ka len te ri vuosimyyntiä koskevana.
Otos Otos on poim ittu ns. satunnaisotantaa hyväksikäyttäen. Otoskoot 
on laskettu  käyttäen hyväksi Neymannin k i in t iö in t iä ,  mutta k u i­
tenkin on ta rk is te ttu  e tte i va r iaa tioke rro in  y l i t ä  m illään toim i 
a la l la  arvoa 0,08. Otoksen peittävyys to im ia lo it ta in  on l i i t t e e ­
nä. Y l i  50 henkilön to im ipa ikat ovat ka ikk i mukana eivätkä s i ­
ten kuulu otannan p i i r i i n .  Otos u u s it t i in  kokonaan vuoden 1979 
alussa. Senjälkeen on otosta vaihdettu sekä vuoden 1981 että  
vuoden 1983 a lussa, jo l lo in  yhteensä y l i  puolet otoksesta on 
vaihtunut. Pääasiassa on vaihdettu p ien iä  to im ipa ikkoja .
Otosta korotettaessa perusjoukon ta so lle  käytetään yhd is te ttyä  
suhde-estim aattia. Tukkukaupan to im ia la t on jae ttu  3:een ja  vä­
hittä iskaupan to im ia la t 5:teen suuruusluokkaositteeseen henk ilö ­
kunnan mukaan.
Myynti Myynti ja o te lla an  p a its i to im ia lo it ta in  myös hyödykeryhmittäin 
sekä tukkukaupassa että  vähittäiskaupan tavaratalokaupassa. Tuk­
kukaupan pu o le lla  rtiyynti ju lka is taan  kuukausitta in  ja  s i i t ä  on 
laskettu  myös muutokset ed e llisen  vuoden vastaavaan kuukauteen 
verrattuna. Tavaratalojen myynti hyödykeryhmittäin on vain 
vuosimyyntinä ja  s i i t ä  on laskettu  myynnin jakautuminen e r i 
ryhmiin.
Hyödykeryhmittäistä myyntiä ta v a ra ta lo ilta  k y sy t t iin  ensimmäisen 
kerran vuonna 1982. Hyödykeryhmäjako muuttui vuoden 1983 
kyselyssä. L isäks i tava ra ta lo t ovat tarkentaneet ja  korjanneet 
jao tte lu jaan  e r i hyödykeryhmiin.Tästä johtuen e iv ä t t ie d o t o le 
k a ik i lt a  osin v e r ta ilu k e lp o is ia  ede lliseen  vuoteen verrattuna.
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Myynnistä lasketaan sekä arvon- e ttä  määränmuutoksia ja  
indeksejä. Määränmuutoksia ja  -indeksejä laskettaessa käytetään 
apuna to im ia lo it t a is ia  h in ta indeksejä, j o i l l a  myynti saadaan la s ­
kettua perusvuoden rahanarvolla m itattuna.
V u o s it ila s to s sa  ju lka is taan  arvo- ja  määräindeksit sekä kuukau­
s i t t a in  e ttä  vu o s ita so lla . Arvon- ja  määränmuutos ju lka is taan  
vain koko vuoden osa lta .
K uukaus itta is issa  ennakkotilasto issa  ju lka is taan  muutoksia sekä 
e d e llis e n  vuoden vastaavaan kuukauteen että  ede lliseen  kuukauteen 
verrattuna. Myös ku m u la tiiv ise t muutokset vuoden a lusta ju lk a is ­
taan k u u kau s it ila s to is sa . Vastaavat tau lu t on myös tu lo s te ttu  
v u o s it i la s to is ta  ja  n iis tä  on saatavissa kop io ita  haluttaessa.
Indeksien perusvuosi
Kaupan m yyn tit ila ston  indeksien perusvuosi on vuosi 1980. Perus­
vuoden luvu t on laskettu  perusjoukkona käytettävän y r ity s re k is te ­
r in  t o im ia lo it t a is is t a  luvu is ta  jakamalla nämä kahde lla to is ta , 
j o l l o in  on saatu keskimääräinen kuukausimyynti.
A ikaisem pi perusvuosi o l i  vuosi 1972, joka o l i  käytössä vuodesta 
1975 lä h t ie n . Vuoteen 1974 saakka indeksien perusvuosi o l i  vuosi 
1968.
H in ta in d ek s it  lasketaan jo k a is e lle  to im ia la lle  erikseen. H inta in- 
dekseih in  va litaan  k y se ise lle  to im ia la lle  sop ivat hyödykkeet, 
jo is t a  lasketaan hyödykeryhmien myyntien suhteen painotettu 
keskiarvo. Hyödykkeiden hinnat saadaan vähittäiskauppaan pääasi­
assa ku lu tta jah in ta in d eks is tä  ja  tukkukauppaan tukkuhintaindek- 
s is tä .  Omat h in ta in deks it on kaupan m yyntitilaston  to im ia lo i l la  
öl jy  tukkukauppa, apteekki tavara in  kauppa ja  kukkakauppa.
H enk ilö s tö  Henkilöstöön kaupan m yyn tit ilastossa  lasketaan toim ipaikan pa l­
kansaajat, its e n ä ise t y r i t t ä jä t  ja  avustavat perheenjäsenet. Hen- 
k i lö s tö t ie d o t  ju lka is taan  to im ia lo it ta in  helm i-, touko-, e lo - ja  
marraskuun aikana työskennelle iden koko- ja  osa -a ika työn tek ijo i­
den lukumäärät ja  keskimääräinen työpanos.
A ja l l in e n  ve rta ilta vu u s
Kaupan m yyn tit ila ston  sa rja t e ivä t o le  ja tkuv ia , vaan n iis sä  on 
perusjoukon uusim isesta joh tuv ia  katkoja. Vuoden 1975 t ie to ja  ei 
o le  saatu v e r ta ilu k e lp o is ik s i a ika isem piin  t ie to ih in .  Tämän j ä l ­
keen perusjoukon uusimisen yhteydessä on sa rjo ja  ke tju te ttu  taak­
sepäin kaksi vuotta v e rta ilu jen  m ahdollistam iseksi. Nyt ju lk a is ­
tava t vuoden 1983 luvu t ovat v e rta ilu k e lp o is ia  vuosien 1982 ja  
1981 t ie t o ih in ,  jo tka  on ju lk a is tu  t ila s to tiedo tuksessa  KA 
1983:8.
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Verta iltavuus muihin t i la s to ih in
Kaupan m yyntitilastossa  t ie d o t kerätään to im ip a ikkakoh ta ise s t i, 
y r ity s re k is te r is s ä  sekä to im ipaikka- että  y r ity s k o h ta is e s t i ja  
tukku- ja  vähittäiskaupan y r ity s t i la s to s s a  y r ity s k o h ta is e s t i.
Kaupan y r it y s t i la s t o  s is ä ltä ä  t e o l l i s ia - ,  ravitsem istoim innan- 
ym. to im ia lo jen  to im ipaikkoja ja  s ie ltä  vastaavasti puuttuu kau­
pan m yyntitilastoon kuuluvia to im ipaikkoja s i l l o in ,  kun y r ityksen  
päätoim iala ei o le  kauppa.
Kaupan myynti t i la s to n  myy n ti t i  edot ju lka is taan  kuukausi- ja  
ka lenterivuosim yyntiä koskevana. Y r ity s t i la s to n  ja  y r it y s r e k is te ­
r in  t ied o t ovat s itä  vasto in t i l ik a u d e lta .
Vuosimyynti kaupan m yyntitilastossa  vastaa y r it y s t i la s to n  myynti- 
tu o tto ja , kun s i i t ä  on vähennetty tukkumyynnin liik e v a ih to v e ro  ja  
tavarapalautusten arvo. Kaupan m yyntitilastossa  s i i s  tukkumyynti 
on ilman liik eva ih tove roa  ja  vähittä ism yynti on liik e v a ih to v e ro i-  
neen.
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PARTI HANDELN
P a r t i Handel ns fö rsä ljn ingsvä rde  uppgick t i l i  143 m ilja rde r mark 
Sr 1983. Försä ljn ingens värde ökade med 8,6 % och volymen med 
0,9 % frSn Sr 1982. Värdeindexen fö r heia partihandeln var 137 
och volymindexen 110 (1980=100).
Jäm fört med Sret fö ru t ökade försäljningsvolym en med 10 procent 
inom handeln med trävaror och annan partihandel. Ökningen var 
k r ä f t ig  ocksS inom handeln med l iv s -  och njutningsmedel (4,3 %). 
Försä l jningsvolymen sjönk mest inom annan handel med produkti- 
onsvaror (-7,2 %), som t i l i  70 % omfattar handel med lantbruks- 
maskiner och t i l lb e h ö r .  Försäljningsvolymen sjönk ocksS inom par- 
tihande ln  med te x t i lv a ro r  (-3,9 %) och inom partihandein med 
bränslen (-3,2 %).
Ökningen av p a r t ifö rs ä ljn in g  e n lig t  varugrupp Sr 1983 var s tö rs t 
inom handeln med spannmll, foder, utsäde och gödselmedel. Inom 
denna grupp ökade fö rsä ljn ing svä rde t med 15 %. Detta motsvarar en 
volymökning pS ungefär 3,5 %. OcksS inom partihandeln med tex­
t i l - ,  skodon- och pä lsvaror ökade fö rsä ljn ingen  i mark med un­
gefär 11,2 % och volymökningen var här ungefär 2,5 %. Denna 
s k i l ln a d  i utvecklingen av fö rsä ljn ingen  inom textilvaruhande ln  
beror pS a t t  te x t i lfö rs ä ljn in g e n  vid allmänna partihand lar öka­
de med uppskattn ingsvis över 15 %. Endast ungefär en tredjede l 
av t e x t i lp a r t i  handeln gSr v ia egentliga t e x t i l  partihand lar.
Partihande lns personal ökade med 1,5 % Sr 1983. Ökningen var 
s tö rs t  inom handeln med trävaror (13 %). Ökningen av personalen 
inom heia partihandeln berodde främst pS a t t  personalen inom an­
nan partihandel ökade med 5,7 % och personalen inom handeln med 
maskin-, m eta ll- och rSvaror med 2,3 %. Personalen minskade mest 
inom handeln med bränslen (-9,3 %).
DETALJHANDELN
Deta ljhandelns fö rsä ljn ingsvä rde  var 96 m ilja rde r mark Sr 1983. 
Fö rsä ljn ingsvä rde t ökade med 9,4 % frSn föregSende Sr och volymen 
med 0,7 %. Värdeindexen fö r heia detaljhandeln var 137 och vo ly­
mindexen 107 (1980 = 100).
I jäm före lse med Sret fö ru t ökade detaljhandel ns fö rsä ljn ingsvo- 
lym mest inom apoteksvaruhandel (10,6 %) Sr 1983. Handeln med 
kem ika lievaror ökade ocksS k r ä f t ig t  (7,2 %). Varuhushandeln ökade 
med 3 %„ diversehandeln med 1,6 % och livsmedelshandeln med 2,3 % 
frSn volymerna Sret fö ru t. Försäl jningen sjönk med ungefär 4,5 % 
inom handeln med jä rn - och byggnadsvaror, inom handeln med guld- 
smedsvaror och ur och inom m jölk-, bröd-, kö tt- och grönsaks- 
handeln. Handeln med b i la r  och b ilförnödenheter sjönk med 3,1 %.
Deta ljhandelns personal ökade med i genomsnitt 0,9 % Sr 1983. 
Personalen ökade mest inom handeln med jä rn - och byggnadsvaror 
(6,7 %). Personalen inom den allmänna livsmedelshandeln ökade med 
3,2 %. Personalen minskade antalsm ässigt se tt mest inom blomster- 
och fröhandeln (-9,6 %). En betydande minskning in trä ffad e  ocksS 
inom handeln med fo to - , optiska och hä lsovS rdsa rtik la r (-6,6 %) 
och inom m jö lk-, bröd-, kö tt-  och grönsakshandeln (-5,3 %).
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BEGREPP OCH UNDERSÖKNINGSMETOD
P a r t i-  och detal jhandelns fö rsä l jn in g s s ta t is t ik  baserar s i g pâ en 
u rv a lsundersökning, dar u rv a lsenheten är a rb e tss tä lle  inom 
handeln.
T i l l  pa rti handeln räknas de a rbe tss tä llen  som i huvudsak s ä lje r  
t i l i  deta ljhandeln , in d u s tr in , byggnadsverksamhet, in rä ttn in g a r 
och andra p a r t ihandlar.
T i l l  detaljhandeln räknas de a rbe tss tä llen  som i huvudsak s ä lje r  
t i l i  p r iv a t konsumtion.
Populationen fö r handelns fö rsä l jn in g s s ta t is t ik  bi 1 das pâ basen 
av fö ljande grundmaterial:
- fö re tag s reg is tre t 1980
- under är 1981 av nya företag grundade a rbe tss tä llen
- under 1981-1983 grundade allmänna liv sm ede lsa ffä re r 
och varuhus inom handelns stora kedjor.
Näringsgrensindel- Uppgifterna publiceras sâ a tt  de pâ nâgra undantag när motsva-
ning rar den 4 - s if f r ig a  nivân i näringsgrensindelningen fö r  p a r t i-
och deta ljhandeln. För partihandelns fö rsä ljn in g  görs en under- 
inde ln ing  i 12 näringsgrenar och fö r detaljhandelns en underin- 
de ln ing i 21 näringsgrenar.
S ta t is t ik p e r io d  Uppgifterna som publiceras avser fö rsä ljn in g  per mänad och ka-
lenderär.
Urval Urvalet har u ttag its  genom sk. slumpmässigt urva l. Urvalens
sto r le k  har uträknats med h jä lp  av Neymans a l l  okering, ändä sä, 
a t t  man se tt t i l i  a tt  va r ia t io n skoe ffic ie n ten  in te  överskr id e r  
0,08 inom en enda näringsgren. Hur täckande u rva le t är per när- 
ingsgren framgâr av b ilagan. A lla  sâdana a rbe tss tä llen  som har 
f ie ra  än 50 anstä llda  har medtagits och hör säledes in te  t i l i  
det egentliga u rva le t. U rva let reviderades fu lls tä n d ig t  i bör- 
jan av är 1979. Därefter har de lar av urva le t bytts ut bäde 
i början av I r  1981 och 1983. V id dessa tidpunkter utbyttes sam- 
manlagt hä lften  av u rva le t. Det är huvudsakligen sml arbets­
stä l len som bytts ut.
Dä urvalsuppgifterna upphöjts t i l i  a t t  représentera heia Popula­
tionen har man använt si g av kombinerad kvotskattn ing. Nä- 
ringsgrenarna inom parti handeln har inde la ts  i 3 och näringsgre- 
narna inom detaljhandeln i 5 storgruppsstrata e fte r  personal.
Fö rsä ljn ing  Förutom indelningen e n liq t  näringsgren indelas fö r s ä l jn ingen
ocksâ e n lig t  varugrupp bide inom pa rti handeln och deta ljhandelns 
varuhusförsä ljn ing. För partihandelns del pub liceras det s i f f r o r  
varje mänad och i samband med detta har man ocksâ räknat ut fö r- 
ändringen frän samma mlnad I re t  fö ru t. Varuhusförsäljn ingen en-
S ta t is t ik  enhet
Population
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Indexbasir
Personal
T idsm ässig
barhet
l i g t  varugrupp anges endast som Irs fö rsä ljning och utglende frân 
denna har man räknat ut hur fö rsä ljningen fördelar sig p l o lika  
varugrupper.
Fö rfr lgn ingen  om varuhusförsä ljn ing  e n l ig t  varugrupp gjordes fö r 
fö rs ta  gingen Sr 1982. Varugruppsindelningen ändrades i samband 
med 1983 1rs fö r fr lg n in g . Varuhusen har ocksl s jä lva  p ré c ise ra i 
och ändrat sinä egna inde ln ingar ( i o lik a  varugrupper). Pâ grund 
därav, är de nya uppgifterna in te  fu lls tä n d ig t  jämförbara med se­
ñaste 1rs uppg ifte r.
Over fö rsä ljn ingen  uträknas ändringar blde i värde och volym samt 
indexar. Uträkningen av volymförändringar och -indexar görs med 
h jä lp  av näringsgrenvisa p ris indexar. Pâ basen av dem kan man 
räkna ut fö rsä ljn ingen  i basärets penningvärde.
I I r s s ta t is t ik e n  pub liceras värde- och volymindexar bäde per ml- 
nad och I r .  S iffro rn a  över förändringar i värde och volym pu b li­
ceras endast fö r e t t  h e it  I r .
I den förhandsstatistik  som ges ut varje minad anges förändringar 
bide i fö rh lllande  t i l l  samma minad Ire t förut och t i l i  föreglen- 
de minad. I mlnadsstatistiken anges ocksl kumulativa förändringar 
f r ln  Ire ts början. Motsvarande tabe lle r har ocksl u ttag its ur 
Irs s ta t is t ik e n  och det är m öjligt a tt e rh ll la  kopior av dem.
B as lre t fö r  handelns fö r s ä l jn in g s s ta t is t ik  är I re t  1980.
S if f ro rn a  fö r  b a s lre t har ta g its  ur fö re tag s reg is tre t som använts 
som popu lation. Man har d iv id e ra t dessa näringsgrenvisa s i f f r o r  
med 12 och p l s l  s ä tt  kömmit fram t i l i  den genomsnittliga 
m lnadsförsä lj  ni ngen.
Det t id ig a re  ba s lre t var 1972, som användes fr.o.m . I r  1975. Fram 
t i l i  I r  1974 användes I re t  1968 som bas lr.
P r is in d exa r räknas s k i l t  fö r  varje näringsren. Lämpliga varugrup­
per v ä ljs  t i l i  p ris indexar per näringsgren och e t t  vägt medeltal 
räknas fö r  dessa varugrupper. För de ta ljhandelns del f i s  varornas 
p r is  främst ur konsumentprisindex och p a r t ihandelns p a r t ip r is i n- 
dex. H ande lssta tis tiken  har egna p ris indexar fö r partihandel med 
o l j a ,  apotek och blomsterhandel.
I handelns fö r s ä lj n i n g ss ta t is t ik  avses med personal a rbe tsstä l- 
le t s  löntagare, sjä lvständ iga  företagare och medhjälpande 
fami 1 j  emedlemmar.
Personal uppg ifte r pub liceras e n l ig t  näringsgren om an ta le t hel- 
och d e lt id sa n s tä lld a  i fe b ru a r i, maj, augusti och november, samt 
deras genom snittliga arbets insats.
jäm för- F ö rsä ljn in g s s ta t is t ik e n s  se r ie r  är in te  fortlöpande.
Avbrotten beror p l a t t  populationen rev ide ra ts . Uppgifterna f r ln  
I r  1975 har in te  kunnat göras jämförbara med t id ig a re  I r . E fte r 
I r  1975 har man i samband med förnyandet av populationen kedjat 
se rie rna  t v l  I r  bak lt fö r a t t  möjliggöra jäm före lser. De upp­
g i f t e r  fö r  1983 som nu pub liceras är jämförbara med uppgifterna 
fö r  1982 och 1981, som pub lice ra ts i S ta t is t i  sk rapport 
KA 1983:8.
-  9 -
Jämförbarhet med I handelns försäljningsstatistik  insamlas uppgifter av arbets-annan Statistik  stallen , i företagsregistret blde av arbetsställen och företag
och inom p a r t i-  och detaljhandelns fö re ta g s s ta t is t ik  av fö retag .
Handelns fö re ta g s s ta t is t ik  omfattar a rb e tss tä llen  inom t i l lv e r k -  
ning, restaurangverksamhet o .dy l. och i den saknas a rb e tss tä lle n  
som hör t i l i  handelns fö r s ä ljn in g s s ta t is t ik  d l fö re taget i f r lg a  
in te  har handel som huvudnäringsgren.
Försä ljn ingsuppg ifte rna  i handelns fö r s ä ljn in g s s ta t is t ik  avser 
fö rsä ljn in g  per mlnad och ka lende rlr. I fö re ta g ss ta t is t ik en  och 
- re g is t re t  avses däremot räkenskapsperiod.
Ä rs fö rsä ljn in g  inom handelns fö re ta g s s ta t is t ik  motsvarar före- 
tag sreg is tre ts  fö rsä ljn in g s in tä k te r , d l man fö r  p a r t ifö r s ä ljn in -  
gens del d rag it av omsättningsskatt och värdet av returnerade 
varor. Omsättningsskatten finns s lled es  in te  med i S ta t is t ik en  
över partihandelns fö rsä l jn ing  men nog i fö r s ä ljn in g s s ta t is t ik e n  
över deta ljhandeln.
- 10 -
L i i t e :  Kaupan m yyn tit ila s ton  perusjoukko, otoskoko ja  peittävyys vuonna 
1983
B ilaga: Popu la tion , u rva le ts  s to rle k  och täckning i handelns fö r s ä lj -  
n in g s s ta t is t ik  Sr 1983
To im ia la Toim ipaikkojen lkm- Peittävyys %:na - Täckning i %
Bransch Antal e t  a rbe tsstä lIen To im ipa iko ista L i ikevaihdosta
Perusjoukko
Popu lation
Otos
Urval
Av arbetsstä lIen Av omsättningen
61 7 650 1 361 18 74
6 110 331 274 83 99
6 120 1 007 92 9 56
6 130 477 67 14 38
6 141 651 123 19 49
6 142 347 72 21 58
6 150 327 66 20 77
6 161 204 176 86 91
6 162 1 469 184 13 55
6 164 349 37 11 37
6 169 1 125 108 10 25
6 171 143 44 31 82
6 179 1 220 118 10 41
62 35 495 2 817 8 25
6 211 503 204 41 78
6 212 3 622 134 4 7
6 221 5 899 237 4 14
6 222 1 456 66 5 11
6 224 2 649 562 21 46
6 240 4 479 200 4 18
6 245 649 61 9 16
6 251 1 116 131 12 20
6 253 1 337 135 10 22
6 259 879 96 11 23
6 260 1 207 69 6 19
6 271 2 495 260 10 35
6 272 1 987 116 6 8
6 281 693 46 7 10
6 282 866 93 11 26
6 291 961 68 7 37
6 292 847 60 7 10
6 293 897 63 7 17
6 294 1 484 106 7 20
6 299 1 469 110 7 21
Kuvio 1
Tukkukaupan myynti v. 1981-83 (milj.mk) 
Partihandelns försäljning är 1981-83 (milj.mk)
milj.mk 
14400 - r
14 000 - -
13600 “ ■
13200 - -
12800 - -
12400
12000
1 1600
11200
1 0 8 0 0 “ -
10400 - -
10000 - -
9 6 0 0 - -
9200
8800
8400
8000 - -
-I------------- +-
8 9 10 11 12
12
Kuvio 2
Vähittäiskaupan myynti v. 1981-83 (milj.mk) 
Detaljhandelns försäljning àr 1981-83 (milj.mk)
milj.mk
12000 T
9800
9400 - -
9000 - -
8600 - -
8200 - -
7800 -*
7400 - -
7 0 0 0 - -
6600
6200
5800 - -
5 400  - -
5000
f f — f - — i .....i. ■ .I------1----- 1-----1-— i-----1
3 4 S 8 7 8 9 10 11 122
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Kuvio 3
Tukku -ja  vähittäiskaupan myynnin määrän % -muutokset v.1983 
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta.
% -förändringar är 1983 i parti -och detaljhandelns försäljningsvplym 
jämfört med samma mänad föregäende är
Vähittäiskauppa-Detaljhandeln 
T ukkukauppa-Partihandeln
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TAVARATALOJEN MYYNTI HYÖDYKERYHMITTÄIN VUONNA 1983 
VARUHUSENS FÖRSÄLJNING ENLIGT VARUGRUPP AR 1983
1. P ä iv it tä is ta v a ra t:
- e lin ta rv ik k e e t, juomat ym.
Dagl igvaror:
- livsm edel, dycker mm.
2. T e k s t i i l i t  
T e x t i l ie r
3. Ja lk in e e t, laukut ja  ta rv ikkeet 
Skor, väskor och t i l lb e h ö r
4. Taloustavarat: a s t ia t  ja  vä linee t 
H u shS llsa rtik la r:  kari och t i l lb e h ö r
5. Kodinkoneet ja  k o tie le k tron iik ka
- v iih de -e lek tron iik ka
Hushäl1smaskiner och hemelektronik
- underhä lln ingse lektron ik
6. Sähkötarvikkeet, va la is im et, 
työka lu t ja  rakennustarvikkeet 
E la r t ik la r ,  belysningsarmaturer, 
verktyg och byggnadsmaterial
7. Maataloustarvikkeet 
Lantbruksförnödenheter
8. Huonekalut, matot ja  s is u s tu s t e k s t i i l i t  
Möbler, mattor och in re d n in g s te x t il ie r
9. Kem ikaa lituotteet 
Kemikali evaror
10. K ir ja -  ja  paperitavarat 
Böcker och pappersvaror
11. Vapaa-ajan tarv ikkeet:
- u rh e ilu , re tk e ily , harraste ja  le ik k ik a lu t  
F r it id s a r t ik la r :
- sport, f r i l u f t s l i v ,  hobbyn och leksaker
12. Ku ltasepäntuotteet, k e llo t ,  valokuvaus­
ta rv ikkee t, op tiikka  ja  ta ideteokset 
Guldsmedsvaror, k lockor, fo to g ra f i-  
t i l i  behör, optik och konstverk
13. Muut (baari, kukat ja  autotarvikkeet)
Övriga ( b i l ,  blommor och b ilförnödenheter)
Yhteensä 
Samuaniagt
rmik %
5 246,8 43,2
2 024,3 16,7
541,9 4,4
482,2 4,0
369,9 3,0
831,2 6,8
445,4 3,7
371,9 3,1
494,2 4,1
338,0 2,8
515,0 4,2
104,4 0,9
371,9 3,1
12 137,1 100
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